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審   査   の   要   旨 
 
本論文は、産地スケールでの高品質米生産への貢献を目的に、リモートセンシングを中心とする空間情報
技術の高度化およびその実践的な利用法に関する研究を行った結果を取り纏めたものである。研究は青森県
津軽平野を具体的な研究サイトとして行われ、衛星センサ等による豊富なリモートセンシングデータならび
に地上調査による膨大かつ精密なデータが収集され、それらが統計手法を用いて適切に解析されている。そ
の結果、米の食味、外観品質、生育量、土壌肥沃度等の重要な特性を、広域かつ高精細に評価する上で有用
な新知見が得られており、また、それらに基づいて作成された各種診断マップは現場に適用され開発技術の
実用性が検証されている。これらのことから、本論文の内容は、十分な学術的新規性があり、かつ社会的有
用性の点においても優れたものであると評価された。 
平成２６年１月２１日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試
験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全
員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
